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แบบจัดทําฐานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดสงขลา 
ชื่อโครงการ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําร ิ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  อ.คลองหอยโขง  จ.สงขลา 
ที่ตั้งโครงการ บ.เหนือ ม.3 ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 
พระราชดําริของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   
สรุปพระราชดําริ 
 “ ที่ฉันทําฟารมตัวอยางนี ้  เพื่อสอนชาวบานใหสะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะไดไมมีปญหาเรื่อง อาหารการกิน และทําฟารมตัวอยาง  และ
อยางที่ 2 คือ ตองการใหทกุๆคน ที่ขาพเจาพบปะไดมีอาชีพ มีทางทํามาหากิน คือ รับเขาเขามาแลวจายเงนิใหเขาเปนลูกจางในฟารม ฯ  







ประเภทของโครงการ 1. การเกษตร 
  2. สงเสริมอาชีพ 
สรุปลักษณะของโครงการ ดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริใน จ.สงขลา  และ
สํานักราชเลขาธิการไดมีหนงัสือที่  รส 0010.1/5943  ลงวันที ่ 15  ก.ค. 2548  แจงใหจังหวดัสงขลา  จัดหาทีด่ิน  โดยเฉพาะเขตอาํเภอ
หาดใหญหรืออําเภอใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อเปนแหลงจางแรงงานใหแกชาวบานผูไมมีงานทํา  เปนแหลงผลิตพืชผักและอาหารที่ปลอดภัย
จากสารพิษ  เปนแหลงเรยีนรู  การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถูกวธิี  และเปนแหลงทองเที่ยวเชงิการเกษตรตอไป                              
  ในการนี ้ พลเอก  ณพล  บุญทับ  รองสมุหราชองครักษ  และนายสหัส  บุญญาวิวัฒน  ผูชวยเลขาธิการฝายกิจกรรมพิเศษ  ไดเดนิทางไป
ตรวจสอบพื้นที่อําเภอคลองหอยโขง  เห็นวาพื้นที่สาธารณประโยชน "ปาทุงยูง"  ต.คลองหอยโขง  อ.คลองหอยโขง  จังหวดัสงขลา   
 
 
  เนื้อที่ประมาณ  500  ไร  มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ  ที่จะมาดําเนินการเปนฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จ  พระนางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถและจังหวัดสงขลา  ไดดําเนนิการขออนุญาตที่ดินตามมาตรา 9  กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย  เนื้อที่  673-0-07  ไร  
เพื่อจัดถวายเปนที่ตั้งโครงการฯ  และสํานักพระราชวังไดขอใชที่ดินกองพลพัฒนาที่ 4  เพิ่มเติม  125-2-70.8  ไร  โดยจังหวัดสงขลาได
ขอใชที่ดิน  ตามมาตรา 9  รวมเนื้อที่ฟารม ทั้งแปลง 798-2-77.8  ไร 
  ในการดําเนินการพื้นที่ฟารมตัวอยางฯ นั้น  ไดกําหนดใหมีแผนการใชที่ดิน  ดานประมง  นาขาว  พืชผัก/พืชไร  ไมผล  ปศุสัตว  และใหราษฎรเขารับการฝกงานในโครงการฯ  โดยในระหวางของการฝกงาน  ทางโครงการฯ  จะจายคาแรงงานอัตราวันละ  150  บาท/วัน   
  โดยมีผูเขารับการฝกงาน  150-200  คน/เดอืน  และรายไดจากการจําหนายผลผลิต  จะนํามาซื้อปจจยัการผลิตในปตอไปและในปแรก
ของโครงการฯ  จะของบประมาณสนับสนุนจาก  สนง.กปร.  สวนปตอไป  ใชงบประมาณจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเดจ็พระ
นางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  และนอกจากนี ้ ทางโครงการฯ  ยังไดรับสนับสนุนงบประมาณ  ของสวนราชการที่เกี่ยวของ  และใน
การบริหารโครงการจะมีผูจดัการฟารมซึ่งเปนขาราชการนักเกษตรในพระองคมาทําหนาที่อํานวยการและมีสวนราชการที่เกี่ยวของเขา
สนับสนุนทางดานวิชาการ  โดยมีสถานีพฒันาที่ดินสงขลาทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานจังหวัด 
ปงบประมาณเริ่มดําเนินการ งบประมาณป  2549 
งบประมาณทีไ่ดรับในปเริ่มตน และ
แหลงที่มาของงบประมาณในปที่เริ่มตน งบประมาณป  2550  ใชงบ  กปร.  จํานวน  36,946,124  บาท  
งบประมาณทีไ่ดรับแตละป งบประมาณป  2550  ใชงบ  กปร.  จํานวน  36,946,124  บาท 
แยกเปนรายปตั้งแตปเริ่มตน งบประมาณป  2551  ใชงบ  กปร.  จํานวน  12,000,000  บาท  
จนถึงปปจจุบนัและแหลงทีม่าของ
งบประมาณ 























1. พื้นที่ปาไมและทุงหญา    เนื้อที่รวม  436-2-70.8  ไร    
2.พื้นที่แปลงเกษตรฟารมตวัอยาง   เนื้อทีร่วม  362-0-07      ไร   
  แปลงพืชผัก/พืชไร                        82-0-07   
  แปลงไมผล                                     20-0-00   
 -แปลงปศุสัตว                                  80-0-00 
-แปลงนาขาว                                  100-0-00     
-สระน้ํา/บอเลี้ยงปลา                       70-0-00    
-เรือนเพาะชํา/โรงเรือนเพาะเห็ด  10-0-00 
รวมเนื้อที่ทั้งหมด                                                   798-2-77.8   ไร  
 3. มีราษฎรเขารับการฝกอบรม            จํานวน  150-200  คน/เดือน 
4. รายไดจากการจําหนายผลผลิตฟารม (เริ่มโครงการ-ปจจุบัน)  จํานวน  3,562,000.50  บาท 
    หมายเหตุ     1.  กรณีเปนจังหวดัที่ไมมโีครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพืน้ที่  ใหแจงยนืยันดวย 
                          2.  ฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินี ้ หมายถึง โครงการที่ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ 
 
